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The University of North Florida 
Summer Commencement Exercises 
Saturday, August 11, 1984 
9:00 a.m. 
Curtis L. McCray, Ph.D., President 
PRESIDING 
Prelude ....................................................................... UNF Brass Quintet 
Cantone No. 1 
Arr. By Verne Reynolds 
Processlonal ................................................................... The Brass Quintet 
Pomp and Circumstance and "Triumphal March" from Aida 
Arr. By Lenard C. Bowle, DMA 
The National Anthem ............................................................ Cynthia Valentine 
Key/Bowie (BA, '76), Soprano 
Invocation ................................................. Linda Condon, Catholic Campus Ministry 
Diocese of St. Augustine 
Welcome and Remarks ........................................................... President McCray 
Introduction of the Commencement Speaker ........ . ...... ... ............... Kenneth T. Wilburn, Ph.D., 
Secretary, UNF Faculty Association 
Commencement Address ............ . ... . ........... .... . . ...... . .......... Leonard J. Lipkin, Ph.D., 
Professor of Mathematical Sciences 
& 1984 Distinguished Professor 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates .......................................................... Gary A. Fane, Ph.D., 
CANDIDATES PRESENTED BY 
Edward A. Healy, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
James M. Parrish, Ph.D., Dean 
College of Business Administration 
Andrew A. Robinson, Ed.D., Dean 
College of Education & Human Services 
Judith L. Solano, Ph.D., Director 
Division of Computer and Information Sciences 
Katherine P. Webster, Ed.D., Director 
Division of Nursing 
Adam E. Darm, Ed.D., Director 
Division of Technologies 
Associate Vice President 
for Academic Affairs 
Conferral of the Bachelor's Degrees ................................................ President McCray 
Recognition of the Master's Degree Candidates .............................................. Dr. Fane 
CANDIDATES PRESENTED BY 
The Dean of the College of Arts and Sciences, 
the Dean of the College of Business Administration, 
and the Dean of the College of Education and Human Services 
Conferral of the Master's Degrees ................................................. President McCray 
Welcome to New Alumni 
and Presentation of the Outstanding 
Senior Service Award .................. . ................... ........... Melanie M. Angelieri (BA, '81) 
Vice President, Finance 
UNF Alumni Association 
Benediction ......................................................................... Ms. Condon 
Recessional ....................................... ......... .................... The Brass Quintet 
Finale, "Symphony for Brass" 
Victor Ewald 
Postlude ....................................................................... The Brass Quintet 
Allegro Giocoso from "Suite Francaise" 
Eugene Bozza 
It is customary tor the audience to remain standing at their seats until the recessional is completed. 
Ushers tor the ceremony are members of the UNF Zeta Tau Alpha sorority and Phi Theta Kappa honor society. 
UNF BRASS QUINTET 
Lenard C. Bowle, Trumpet 
Craig Nelson, Horn 
Lewis Moore, Tuba 
Lawrence Fisher, Trumpet 
Jean Williams, Trumpet 
* Degree Candidates 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Mohammed Ahmed Al Homrani 
Mansour Yusif Al-Ahmadi 
Robin Ann Allen 
Donna M. Bellamy 
Mary Christina Bernardi 
Anna McLean Blade 
Franklin Thomas Box 
Cynthia Dickens Buchanan 
Emily S. Campbell 
Alcinda Rae Carlisle 
Gustav William Carlson 
William Myrick Carstarphen 
Susan Ann Chrisman 
Melissa Larsen Coppedge 
Barbara Louise Cowan 
Jacqulin Grammer Dempsey 
Gerry A. Dompor 
Michael Maccallum Douglas 
Cynthia Marie Zabrucky Farrar 
Saeed Ali Gahtani 
Ali Mobarek Gazah 
Sidney T. Gray 
Bachelor of Fine Arts, 
College of Arts and Sciences 
Jenny L. Cocanougher 
Jocelyn Woods Griffo 
Sharon Elizabeth Hall 
William Sam Harman 
Fredericka Louise Hendon 
Diana Elizabeth 
Vonderheide Howe 
William Ray Hoylman, Jr. 
Anita Marie Hudson 
Kevin Hill Hudson 
Millie Margaret Huffman 
Charyl Belinda Jackson 
Eleanor Alonia Jackson 
John D. Johnson 
Carolyn Denise Madison Knight 
Cornelia Anne Lorenz 
Pamela S. MacGregor 
Robin Lynn McBride 
Michael R. McMahon 
Judith Bartley Mizrahi 
David A. Moe 
Joan E. Moriarty 
William Hamilton Mullee 
Bachelor of Science In Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Kathy Denise Colleton 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Khalid H. Al-Assaf 
lbraheem A. Al-Rasheed 
Brenda Jonell Guynn Anderson 
Julie Elizabeth Atkins 
Edward John Beach, Ill 
Joseph William Betros, Jr. 
Michael Joseph Biehl 
Garry Bruce Bivens 
Caroline Suzanne Bizier 
Thomas Michael Braddock 
Timothy Lawrence Braun 
Caroline Comeaux Broome 
Maverick Amond Brown 
Amy Kemp Burgess 
George Edward Chambers 
Toni Ellen Clark 
Lois M. Conklin 
Susan Angela Coy 
Valerie Ann Holmgren Culler 
Mark Steven Cutlip 
Thelmesia L. Davis 
Clyde Mason Dodge 
Freda Walker Edmonds 
Stephen Charles Eisch 
Alan Leonard Eubanks 
Joseph Alexander Everett, II 
Victoria Joyce Farrell 
Robin Marie Finnell 
Carolyn Bell Flora 
Rickey Glenn 
Brooks Roger Haney 
Ruth Bazemore Harrison 
Karen Harris Hildebrand 
Pamela Dorman Hirte 
Douglas Charles Houriet 
Benjamin Hytner 
Joel Robert Jackson 
Nabeel Sarni Jildeh 
Charles R. Kampfe 
Bobbette Smith Kiel 
Ronald Jacob Korner, Sr. 
William Lloyd Lacey 
Carmen H. Larimore 
Janet Lee Lewis 
David Lawrence Newell 
Karen R. Owens 
Patrick Joseph Palivoda 
Rodney Grissett Philyaw 
Michael Edward Rich 
Janis Wanda Robinson 
Mary Alyce Bodenheimer Roe 
Michelle Elaine Roulhac 
Vivian Carleto Sapp 
Pearle Louise Shelton 
Cynthia Ann Small 
David Ben Sofge 
Therese Geneva 
Chatmon Stanford 
Suzanne Marie Tetrault 
Victoria Marie Toole 
James Eldred Tutten 
Tonja Rene Vickers 
Judith Williamson 
Patricia Ann Susil Wilson 
Robert H. Wood 
Romelle Edith Lewis-Farmer 
George Marvin Linville, Ill 
George D. Loeb, Jr. 
Jean Eason Lucente 
John Terrence McDonald 
Lynn McWhirter 
Deanne W. Miller 
Yuko Murakami 
Starr Gregory Needham 
Nancy A. Noe 
Andre H. Noisette 
Pamela June Ogilvie 
Walter E. Ohlrich, Ill 
Kennis Strickland Partin 
Robert Michael Poppell 
William Franklin Powell 
Gustavo Alejandro Ramirez 
Ada Laverne Rease 
Robert Joseph Reifsneider 
Kenneth M. Remsen 
Charles C. Rivers, IV 
David Phillip Rodgers 
*Due to printing requirements, degree candidates listed reflect 
those individuals who applied for graduation as of August 1, 1984. 
Donnie Lee Romine, Jr. 
Rhoda Rosario 
David C. Rose 
Renee Carnes Rousseau 
Jacques Maurice Rubinstein 
Tony Gene Sarchet 
Richard Bernard Schellenberg 
Lisa Ann Schmidt 
Joseph Alan Schneider 
James Leroy Schultz 
Charles Alan Schwanger 
Cynthia Lynn Scott 
Bachelor of Arts in Education, 
Melvin Alex Mendez Segovia 
Guy T. Selander, Jr. 
Ameeer Abdullah Seleihim 
David D. Senkowski 
Lori Lorenza Shaw 
Frederick James Smalls 
Renee Rabitaille Smith 
James Evans Speed 
Carol B. Standiford 
Kyle Ann Stapleton 
Michael V. Stenbeck 
Michael J. Strand 
College of Education & Human Services 
Linton Joseph Anderson Valerie Diane Mitchem 
Esther Barber Ellerson Dayton T. Owens 
Judy Wade Franklin Nancy Peek Palmer 
Ernest Frank Grossholz, Ill Regina Christine Pawol 
Betty Stevens Hutson Phillip Richard Satterfield 
Lucie Mclendon Cherly Higdon Schonder 
Bachelor of Science In Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Patricia Wooden Baldwin Carl D. Craig 
Cathy Lee Bateh Cynthia Cosby Lott 
Mary E. Battenberg Winnie Priester Pender 
Bachelor of Science In Computer and 
Information Sciences, 
Division of Computer and Information Sciences 
Valerie Thompson-Gruhn 
Bachelor of Science In Nursing, 
Division of Nursing 
Rhonda Elaine Bateh 
Joyce Elena Bennett 
Nancy Diane Blankenship 
Glenda A. Bullock 
Marsha Gay Carpenter 
Kerry Lynn Carter 
Maud Evon Base Crosby 
David Waylon Fanning 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
John Rea Adkins 
Carlos Alf redo 
Haubold Arevalo 
Kayode Abayomi Borisade 
Susan Smith Brown 
Marchita Saroya Calhoun 
Michael J. Carmody 
Roy Thomas Crowe, Jr. 
William Louis Derousie 
Lori Bryson Drake 
Thomas David Eldredge 
Linda Leah Fountain 
Mary Carol Galvin 
Susan Lott Hayes 
Robin Elizabeth Hebert 
Kristi Hall Helow 
Patricia Marie Hoffman 
Janet Phillips Jackson 
Edna Lemmon Johns 
Cynthia Price Keesee 
Donna Marie Gaudenzi 
Wm. Steven Hancock 
Bruce V. Heck 
Kathleen S. Hopkins 
Deborah Kay Huffman 
Gwendolyn Adams Jones 
Morris Alvin Powell 
Lonnie Lee Randall 
Triscia Alexis Roulhac 
Charles Norfleet Sanders 
Barbara Ann Shaul 
Frank J. Sigona 
Lisa Jo Stroupe 
Annette B. Taylor 
Barbara Esser Taylor 
Lynda Lee Thran 
John Ray Trull 
Lisa Ann Vetere 
Richard Thomas Wagner 
Bruce L. Wallace 
Jim Allan Watford 
Diane Marie Westerman 
Albert William Winter 
Cynthia Jane Steeg 
Julie J. Stephenson 
Marlee N. Stockton 
Carolyn T. Vorndran 
Nancy G. Walwik 
Alice Hudler Rich 
Marilyn Kay May 
Glenda Lee Moss 
Larry J. Paulk, Jr. 
Lyndia Marie Pollard 
Carol Hopkins Roberts 
Elizabeth G. Robertson 
Rita Alice Williamson 
Mark Alan Sweat 
Kathleen Frances Swiszowski 
Richard S. Thompson 
John Douglas Traylor 
Geoffrey H. Ulrich 
William Lenon Walters 
Jeffery C. Whyte 
Julia Stone Williams 
Emmie J. Witten 
Jorge Luis Yajure 
Master of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Mary Jorgensen Andersen 
James Harwood Craggs 
William S. Hazlett 
Karen P. Noffsinger 
Master of Arts in Counseling Psychology, 
College of Arts and Sciences 
Marcus William Allen 
Master of Public Administration, 
College of Arts and Sciences 
Jane Arnold Robertson 
Master of Accountancy, 
College of Business Administration 
Carolyn Bernard Colley 
Jonathan Y. Rogers 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
David A. Borge 
Morris Roy Bosarge, III
James Arnold Briscoe 
Alison I. Brown 
Marylyn Brown 
Elizabeth Crews Cox 
Gale Russell Creighton 
Richard George Donoghue 
Terrel L. Formica 
Rhonda Britton Gallaspy 
Paul Carmichael Garrison, III
Edwin Alan Graves 
Marjorie Dean Grinsted 
Candelee Collins Hale 
C. Michele Johnson 
Charles Henry Koenig 
Theodore Lichtenstein, Jr. 
Margery Moss Lohmar 
Marilyn J. Madden 
Marian Lynn Marshman 
Master of Human Resources Management, 
College of Business Administration 
Joyce Allene Benefield 
Master of Education, 
College of Education & Human Services, 
Jimmi Blair Holt Alexander 
Kim Cornell Anderson 
Joanne Schweigen Barteld 
Barbara Gail Bourgeois 
Susan Becker Brandenburg 
Terriell Moody Brock 
Sara Tinsley Burge 
Joy Ann Campbell 
Ann Davis Cannon 
Loretta Wadine Chesser 
Sandra Carol Coffey 
Margaret Krick Curley 
Jayne Seale Donalson 
Sherylee Palmer Donchez 
Christy Thomas Falk 
Sylvia Fazio 
Richard Le Grande Feagin 
Carolyn Calhoun Fisher 
Frank Bennett Goldberg 
Ronald Paul Hafner 
Edwina Elinor Harrell 
Caroline Henley 
Kathleen Marie Heubach 
Joline Shaw Hewett 
Werner Michael Hollaway 
Priscilla F. Hoye 
Rodney Franklin Ivey 
Kathryn Ann Jeske 
Martha Marie Johnson 
Douglas R. Jones 
Michael Wayne Jones 
Rosemary Ellen LaValley 
Donald J. McGinty 
William Lord Merrill 
Deborah Celitha Mitchell 
Dolores Ward Morford 
Lorna Lee Moschetti 
Susan Brown Nash 
Alice C. Nichols 
Margery Eaton Paterson 
Richard L. Titus 
Randolph Edmond Sandy 
S. Walter Sauls 
Richard Lamar Shaw 
William Alan Sims 
Paula Elaine Stringfellow 
Shelia Young Thogerson 
Rafael A. Beltran Tovar 
Robert J. Trkula 
James Merritt White, Ill 
Hubert Leonidas Worsham, Jr. 
Sharon Spyrka Pogachnik 
Susan Grant Raye 
Barbara J. Ritchey 
Gordon Roberts, Jr. 
Barbara Renfroe Short 
Estelle Tankersley Smith 
Diane Marie Sprinkle 
June A. Stimler 
Darlene Maddox Taylor 
Jim Conrad Taylor 
Michael Dean Teifer 
John Raymond Theobald 
Nancy Bost Tudor 
Robert Aloysius Ware 
Sydney Louise Watson 
Pamela J. Whittington 
Ann B. Wiggins 
Carol Lynn Wright 
Mary Colette Wyant 
Master of Science in Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Florentino Moises Axibal Debra Odom Delgado Dawn Victoria Shelar 
Marie Blake Weber 
Frances Marie Widener 
Deborah Ann Wilson 
Lucille S. Barnhill Toni Lee Greenberg 
Patricia Ann Braddock Vickie Jane Gut 
Levon Spradley Burnett Mandu ltiat 
University of North Florida-
University of Florida 
College of Education 
Doctor of Education 
Curriculum and Instruction 
Patricia H. Foster 
Educational Administration 
Marcelle Lovett 
1984 Distinguished Professor Award 
Each year since 1979, University of North Florida Faculty 
Association members have chosen among their faculty peers 
a colleague whose record in teaching, research and service 
deserved special distinction. Selection for this honor is proof 
of the recipient's ability to withstand the most rigorous test of 
all - approval by their peers. This recognition for outstanding 
performance and dedication also includes a $1,000 check from 
the UNF Foundation, Inc., a personal commemorative plaque, 
and award of a special medallion which becomes a part of the 
recipient's academic regalia. A place also is reserved for each 
recipient on a permanent plaque which is housed in the 
Academic Affairs office. 
DR. LEONARD J. LIPKIN 
Professor of Mathematical Sciences 
Dr. Leonard J. Lipkin was born in Peoria, Illinois in 1938. 
Following his graduation from Peoria Central High School, he 
attended Oberlin College, where he studied clarinet under 
George Waln and Kenneth Moore and was active in the col-
lege's Symphony Band, Wind Ensemble, Collegiate Symphony 
and a number of chamber groups. He also earned three 
athletic letters as a member of the Oberlin golf team and serv-
ed as president of the Jewish Student Congregation. 
Graduating from Oberlin with his A.B. degree, cum /aude, Dr. 
Lipkin subsequently attended the University of Michigan, 
where he earned both master of arts and doctor of philosophy 
degrees. While at Michigan, he began his teaching career as a 
teaching fellow and lecturer. 
Following his studies at the University of Michigan, Dr. 
Lipkin joined the faculty of the University of California at 
Berkeley as an instructor. He subsequently went on to teach at 
the University of Kansas as an assistant professor of 
mathematics and joined the University of North Florida faculty 
in September 1972 as an associate professor. Dr. Lipkin subse-
quently earned promotion to his current academic rank of pro-
fessor of mathematical sciences. 
The 1984 Distinguished Professor holds memberships in the 
American Mathematical Society, Mathematical Association of 
America, Society for Industrial and Applied Mathematics, and 
the Florida Council of Teachers of Mathematics. He also holds 
membership in two honorary societies, Sigma Xi and Phi Kap-
pa Phi. 
At UNF, Professor Lipkin has been active on numerous 
University, College of Arts and Sciences, and Faculty Associa-
tion Committees. He served as interim vice president of the 
Faculty Association in 1975, as president of the Arts and 
Sciences faculty during 1975-76 and 1979-80, and was a 
member of both the Presidential Search Committee and the 
UNF Press Editorial Board. 
Within the Department of Mathematical Sciences, Dr. Lipkin 
served as acting chairperson during 1983, has served as assis-
tant chairman since 1982 and recently was named the depart-
ment's permanent chairperson. He organized the University's 
first student mathematics club in 1972 and has served as 
faculty advisor for the Mathematics/Statistics Club since 1982. 
He also has coordinated many departmental colloquia and, as 
his department's coordinator for lecturers, has brought to the 
campus a number of off-campus speakers. 
Dr. Lipkin continues to actively pursue research oppor-
tunites and currently is preparing a proposal to be presented 
to the National Science Foundation for an institute for ex-
cellent teachers of mathematics. He also is a member of the 
UNF grant committee seeking a program or center of ex-
cellence in mathematics, computer and science education at 
UNF. 
This public document was printed at a cost of $287.30, or 13 
cents per copy, to provide a listing of UNF's Spring 1984 
graduates. 8/2/84 
